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Συνεργασία:
 Πανεπιστήμιο Κρήτης – 
Ομάδα Εκπαίδευσης  Υ.Κ.
Εργαστήριο Πολυμέσων
 Gennet  S.A.
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 Noveltech
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Φορείς Χρηματοδότησης:
 Κοινωνία της Πληροφορίας 
(80% EE – 20% ελληνική συμμετοχή)
 Περιφέρεια Κρήτης 
(80% EE – 20% ελληνική συμμετοχή)
Στόχος: 
Τομείς Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 e-services: Ηλεκτρονική παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών 
 e-management:  Χρήση τεχνολογίας πληροφοριών μέσα από τα 
διακυβερνητικά γραφεία για τη βελτίωση της διαχείρισης της 
διακυβέρνησης
 (από επιχειρησιακές διαδικασίες έως ροή πληροφοριών)
 e-democracy:  Χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας για 
αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων
 e-commerce : Ηλεκτρονικές πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες
Τομείς Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Πλήρης Συμβατότητα με τα πρότυπα της E.Ε.
 Διασυνδεσιμότητα
 Μεταφερσιμότητα
 Πρόσβαση από  Α.μ.Ε.Α.
 Ανοικτός κώδικας
 Πρωτόκολλα 
(EIF: European Interoperability Framework for Pan-European e-
Government Services, ISO 19115:2003, www.govtalk.uk)
Τομείς Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Ανάγκες:
 Ισχυρό, ευέλικτο, φιλικό σύστημα διαχείρισης
περιεχομένου
 Αξιόπιστη βάση δεδομένων
Τομείς Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Διαθέσιμες επιλογές :
 Μεγάλη ποικιλία σε λογισμικά διαχείρισης 
περιεχομένου ανοικτού κώδικα όπως 
joomla, drupal κ.α. 
 Ελεύθερες βάσεις δεδομένων όπως MySQL, 
PostgreSQL κ.α.
Τομείς Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Πλεονεκτήματα λογισμικών CMS ελεύθερου κώδικα:
 Πολυπληθείς ομάδες ανάπτυξης και υποστήριξης.
 Πληθώρα επεκτάσεων και αρθρωμάτων
 Ευελιξία και επεκτασιμότητα
 Καλή τεκμηρίωση
 Εύκολα στην εκμάθηση και στη χρήση
Τομείς Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Πλεονεκτήματα ελεύθερων βάσεων δεδομένων:
 Ευκολία εγκατάστασης και διαχείρισης
 Μικρές σχετικά απαιτήσεις σε πόρους του συστήματος  
Τομείς Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 Μειονεκτήματα λογισμικών CMS ελεύθερου κώδικα: 
 Τα κενά ασφαλείας που παρουσιάζουν τόσο τα ίδια τα 
λογισμικά αυτά όσο και τα αρθρώματά τους αλλά και η πολύ 
μεγάλη συχνότητα με την οποία αυτά εμφανίζονται, τα 
καθιστούν απαγορευτικά για τέτοιου είδους εφαρμογές, καθώς 
απαιτείται επαγρύπνηση και συνεχής παρακολούθηση των 
συστημάτων.
Τομείς Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 Μειονεκτήματα ελεύθερων βάσεων δεδομένων: 
 Περιορισμένες δυνατότητες και λειτουργίες σε σχέση με 
αντίστοιχα εμπορικά λογισμικά
 Έλλειψη μηχανισμών διαχείρισης, διατήρησης αντιγράφων 
ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων.
 Μικρή σχετικά τεκμηρίωση. 
Τομείς Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Συμπέρασμα: 
 Δημιουργία εκ του μηδενός ενός συστήματος διαχείρισης 
περιεχομένου στα μέτρα των απαιτήσεών μας με τη χρήση 
ελεύθερων εργαλείων.
 Η κρισιμότητα των δεδομένων αλλά και η εξασφάλιση 
αδιάλειπτης λειτουργίας αλλά και της ακεραιότητας της 
αποθηκευμένης πληροφορίας μας οδήγησε στη χρήση εμπορικών 
λογισμικών βάσεων δεδομένων και συγκεκριμένα στην ORACLE
Τομείς Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Πλεονεκτήματα CMS: 
 Εφαρμογή στα μέτρα των απαιτήσεών μας.
 Ευέλικτη, επεκτάσιμη και παραμετροποιήσιμη εφαρμογή
 Με αρκετά αρθρώματα όπως διαχείριση αιτημάτων, ηλεκτρονικό 
πρωτόκολλο, ημερολόγιο εκδηλώσεων κ.α.   
 Εύχρηστο
 Συνεχής ανάπτυξη
 OPEN SOURCE
Τομείς Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Πλεονεκτήματα ORACLE: 
 Ευκολία διαχείρισης και εγκατάστασης.
 Παροχή μηχανισμών ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων 
 Μηχανισμοί που την καθιστούν ταχύτατη σε βαριά και 
απαιτητικά περιβάλλοντα.
 Εξαιρετικά μεγάλη και καλή τεκμηρίωση.
Τομείς Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Μειονεκτήματα CMS: 
 «Πακετοποίηση» εφαρμογής.
 «Πακετοποίηση» αρθρωμάτων.
Τομείς Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Μειονεκτήματα ORACLE: 
 Υψηλότατο κόστος.
 Πολύ υψηλές απαιτήσεις σε πόρους συστήματος.  
 Μηχανισμοί που την καθιστούν ταχύτατη σε βαριά και 
απαιτητικά περιβάλλοντα.
 Απαιτεί καλή εμπειρία στη διαχείριση και στη συντήρησή της.
Τομείς Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Αποτέλεσμα: 
Διαδικτυακές εφαρμογές που παρέχουν πληροφόρηση, 
ενημέρωση και υπηρεσίες σε: 
1. Δημότης 2. Επισκέπτης 3.  Άλλες Κατηγορίες
Ενότητα:
Επιχείρηση
 Εξειδικευμένη πληροφόρηση
 Ενημέρωση μέσω SMS/email 
(προκηρύξεις, διαγωνισμοί)
 Δυνατότητα e-πληρωμής τελών 
παρεπιδημούντων
 e-πληρωμή βεβαιωμένων τελών
Ενότητα: Δημότης
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
 Παρουσίαση του Δήμου και της τοπικής 
κοινωνίας
 Εξειδικευμένη πληροφόρηση ανά κατηγορίες 
πολιτών
 Πληροφόρηση για 144 δημοτικές υπηρεσίες
 Ανακοινώσεις, Νέα, Δελτία Τύπου
 Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί
Ενότητα: Δημότης
2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 Παρουσίαση εκδηλώσεων
 RSS
 Πληροφόρηση του δημότη μέσω e-mail 
και SMS
 Αποφάσεις συλλογικών οργάνων
 Εύρεση εργασίας
Εφαρμογή παρακολούθησης Αποφάσεων 
συλλογικών οργάνων
    Δυνατότητα ηχητικής και
π  π   ο τικής ροβολής των
.συνεδριάσεων

   Πρόκειται για την
π    α ευθείας μετάδοση των
  συνεδριάσεων στο
 (webcasting) διαδίκτυο
π    α ό την Αίθουσα
  .συνεδριάσεων του Δήμου
   Εμφάνιση ημερομηνίας
/  π  ώρας ε όμενης
συνεδρίασης
    Είσοδος με Όνομα
(χρήστη username): demo
Υπηρεσίες Ενημέρωσης – 
Ζωντανή μετάδοση συνεδριάσεων
 π   Υ ηρεσία δημοσίευσης
   αγγελιών εύρεσης εργασίας
π     ου αφορούν στον Δήμο
  π  . και στις ε ιχειρήσεις του
   π  Δίδονται οι αρακάτω
π   ε ιλογές εμφάνισης
:αγγελιών
     για θέσεις εργασίας στο
Δήμο
     για θέσεις εργασίας σε
  π  δημόσιους φορείς ου
π   υ άγονται στο Δήμο
     για θέσεις εργασίας σε
π  π  ε ιχειρήσεις ου
π   δραστηριο οιούνται στο
Δήμο
Εύρεση εργασίας
Ενότητα: Δημότης
3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 Ανταλλαγή απόψεων και σχολίων (forum)
 Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες – 
δημοσκοπήσεις
 Βιβλίο επισκεπτών (guest book)
 Θεματικές λίστες (newsletter)
FORUM συζητήσεων
      Ηλεκτρονικές 
ψηφοφορίες 
Υπηρεσίες Αναζήτησης
 Γενική αναζήτηση με χρήση λέξεων κλειδιών
 Δυνατότητα αναζήτησης μέσα σε αρχεία
 Σύνθετη αναζήτηση βάσει πολλαπλών 
κριτηρίων
 Έξυπνη αναζήτηση στις e-υπηρεσίες
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Έξυπνη  Αναζήτηση
Σύστημα 
Πιστοποίησης Χρηστών
 Επίπεδο 0: Πληροφορίες γενικού περιεχομένου
 Επίπεδο 1: Απλή πιστοποίηση (ευθύνη του πολίτη)
 Επίπεδο 2: Πιστοποίηση του πολίτη 
 Επίπεδο 3: Υπάλληλοι Δήμου (ενημέρωση Πύλης)
 Επίπεδο 4: Διαχειριστές συστήματος 
e - Υπηρεσίες
 Ηλεκτρονική διεκπεραίωση 34 υπηρεσιών
 Ψηφιακή συμπλήρωση αίτησης 144 υπηρεσιών
 e-ticket/κράτηση θέσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις
 Υπηρεσία φωνητικής επικοινωνίας
 Καταγγελίες πολιτών 
 Επικοινωνία μέσω Internet - fax – SMS - VoIP
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Σύστημα Διαχείρισης αιτημάτων Πολίτη     
Βήμα 1: Εισαγωγή αιτήματος από την πύλη του Δήμου     
Ψηφιακή 
φόρμα 
αιτήματος
Βήμα 2: Αυτόματη Συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής 
αίτησης 
Σύστημα Διαχείρισης αιτημάτων Πολίτη     
Επιλογή 
ενημέρωσης 
με sms
Βήμα 3: Αυτόματη απόδοση κωδικού αιτήματος και 
αποστολή sms στον πολίτη για ενημέρωση
Σύστημα Διαχείρισης αιτημάτων Πολίτη     
Βήμα 4: Αυτόματη απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου στο 
ηλεκτρονικό αίτημα 
e - Υπηρεσίες
 Οικονομική καρτέλα δημότη
 e-πληρωμές για οφειλές στο Δήμο
 Υπηρεσία εύρεσης εργασίας
Οικονομική Καρτέλα Οφειλών
Σύστημα 
Διαχείρισης Περιεχομένου
 Εισαγωγή  ιστοσελίδας  μέσω 
απλουστευμένων διαδικασιών 
 Εισαγωγή  και επεξεργασία  
δομικών στοιχείων ιστοσελίδων: 
 Κατηγοριών
 Περιεχομένου
 Εικόνων
 Αρχείων 
 Διαχείριση των  ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ 
Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
38
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (WORKFLOW)
Παρακολούθηση ηλεκτρονικού αιτήματος 
Φόρμα που βλέπει ο υπεύθυνος υπάλληλος για τη 
διεκπεραίωση του αιτήματος  
Εμφάνιση αιτήματος με όλα τα στοιχεία  
Παραδείγματα από τις   
διαδικτυακές πύλες Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν 
υλοποιηθεί   
Δήμος Ηρακλείου
www.heraklion.gr
Νομαρχία Ηρακλείου
      www.nah.gr
Δήμος Ρεθύμνης
www.rethymno.gr
Δήμος Χανίων
www.chania.gr
Δήμος Αγρινίου
http://Cityofagrinio.gr
Δήμος Σητείας
  www.sitia.gr
Δήμος Νέας Αλικαρνασσού
www. nea-alikarnassos.gr
     Δήμος Ν. Καζαντζάκη
www.dimos-nikoskazantzakis.gr
Δήμος Αρκαλοχωρίου
  www.arkalochori.gr
Δήμος Κουλούκωνα
www.kouloukonas.gr
Δήμος Καστελλίου
    www.kastelli.gr
Δήμος Γουβών
 www.guves.gr
